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i Torres, el crític d’art del diari La Veu de Catalunya,
era força explícit quan afirmava, tot comentant l’ex-
posició d’Enric Casanovas, que darrere en Josep
Clarà, darrere en Torres Garcia, darrere en Joaquim
Sunyer, les estàtues d’en Casanovas vénen a dir-nos
que l’art nostre va orientant-se vers els ideals de con-
creció i de puresa oblidats de temps dessota el realis-
me i l’impressionisme de mitja centúria.  En efecte,
el que havia començat a ser formulat sota la deno-
minació de Noucentisme, quan el filòsof i escriptor
Eugeni d’Ors (Xènius) inicià el seu Glossari (1906)
per bastir el projecte d’implicar tota una àmplia
generació d’intel·lectuals i artistes a fer de Catalunya
un país modern, ara, començava a ser realitat. Hi ha,
doncs, en el  Noucentisme aquest caràcter precís
d’implicar-se amb el nou segle, el segle XX, tot dis-
tanciant-se de certes actituds fi de segle.
Sorgit el Noucentisme com un fenomen estreta-
ment lligat a un desenvolupament molt concret de
la cultura i la política de Catalunya, i d’altra banda,
molt difícil d’encaixar en la visió de la Història de
l’Art del segle XX –construïda sobre la seqüència
dels successius moviments d’avantguarda– apareixia
realment com un fenomen peculiar, específic, i al
marge dels esquemes historiogràfics internacionals
assumits.
Com és ben sabut, la Història s’avalua des d’un pre-
sent determinat i, a partir dels anys setanta del segle
XX es produeix una crisi que, culturalment, tindrà,
entre altres aspectes, una manifestació important en
el qüestionament de l’avantguarda, reflectit d’una
manera gràfica amb el prefix post adjuntat al terme
de modernitat o d’avantguarda, que dominarà bona
part de les reflexions i interpretacions de la cultura
del moment. En aquest clima i en el terreny de la
historiografia artística s’incrementarà l’atenció a
obres, figures i manifestacions, abans ignorades o
eclipsades sota el fulgor de les avantguardes, i es pro-
duiran aportacions que han anat aclarint millor la
història de l’art en la qual se situa el Noucentisme.
En aquest sentit de revisió, de noves perspectives i de
noves valoracions entenc que el Noucentisme és
aquell determinat projecte modern que, promogut
des del nacionalisme burgès en consonància amb un
important sector intel·lectual, es desenvolupa entre
el 1906 i el 1936. Al seu torn, el Noucentisme artís-
tic recull aquelles manifestacions que, emparentades
amb els corrents estètics d’ordre classicista que tenen
lloc entre la fi de segle i els anys vint, conviuen amb
aquell mateix projecte modern i nacional.
Donant com a vàlida aquesta definició del
Noucentisme que vam fer explícita en l’exposició
“El Noucentisme, un projecte de modernitat”
(1994)  podríem argumentar un altre aspecte. Si el
Noucentisme l’hem de veure com un “retour à l’or-
dre”, terme amb el qual la historiografia ha acabat
per determinar la producció artística que en els anys
vint es dóna en el context internacional. En aquest
sentit certament cal acceptar que hi ha alguns com-
ponents nacionalistes i conservadors que defensen el
classicisme i la tradició força coincidents. Fins i tot
la valoració  d’uns determinats artistes, des de l’àm-
bit artístic català, com Puvis de Chavannes i la pin-
tura mural, o la visió més clàssica de Cézanne, l’es-
cultura de Maillol i fins la visió idíl·lica del món
rural són línies compartides per les diverses manifes-
tacions internacionals de “retour à l’ordre”.
Però, també, cal subratllar que hi ha algunes qües-
tions específiques que separen el Noucentisme dels
“retours à l’ordre”. La primera i principal és el marc
polític. El Noucentisme és el projecte de modernitat
d’una burgesia enfrontada a un Estat centralista i
endarrerit, i clarament lluny de la situació  dramàti-
ca de la Gran Guerra que a França, per exemple,
genera la reacció conservadora i nacionalista que
impulsa el que es coneix com a “retour à l’ordre”.
D’altra banda, tampoc no es justifica a Catalunya,
un “rappel à l’ordre” car no hi ha una avantguarda
radical contra la qual es pogués alçar el
Noucentisme, sinó que fins i tot l’afany de moder-
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Cal subratllar que hi ha algunes qüestions específiques
que separen el Noucentisme dels “retours à l’ordre”.
La primera i principal és el marc polític. El
Noucentisme és el projecte de modernitat d’una
burgesia enfrontada a un Estat centralista i endarrerit,
i clarament lluny de la situació  dramàtica de la Gran
Guerra que a França, per exemple, genera la reacció
conservadora i nacionalista que impulsa el que es
coneix com a “retour à l’ordre”.
FA JA MÉS D’UN QUART DE SEGLE, QUAN M’INICIAVA
com a investigador en l’estudi del Noucentisme,
vaig proposar-ne una definició a la qual m’he man-
tingut després sempre més fidel, fins al punt que, en
un cert sentit, tots els múltiples papers de vària
mena que al llarg dels anys he escrit al voltant d’a-
quest moviment no han estat, en el fons, sinó una
glossa extensiva de la tal definició.
Aquesta feia  –i fa, perquè en l’escarida concisió dels
seus trets fonamentals continuo tenint-la per vàlida–
el següent:
“Cal entendre per Noucentisme el fenomen ideolò-
gic que, entre 1906 i el 1923 aproximadament, tipi-
fica les aspiracions hegemòniques dels nuclis més
actius de la burgesia catalana, postula els seus inte-
ressos en un pla ideal i, mitjançant la creació d’un
complex sistema de signes lingüístics i iconogràfics,
formula models i projectes que, a més d’explicar
analògicament la realitat, contribueixen a establir
pautes de comportament social tendents a possibili-
tar la viabilitat d’una acció reformista.”
Ara i aquí no es tracta evidentment de procedir a
l’enèsima explanació circumstanciada de tot aquest
enunciat. Cal només subratllar, si de cas, que aques-
ta definició era concebuda des d’una abstracció d’a-
bast nacional, amb el doble benentès que, d’una
banda, els seus termes, per raons històriques prou
òbvies, sols podien referir-se al Principat, i que, d’al-
tra banda, per fets materials no menys evidents,
aquests mateixos termes estaven pensats en funció
de la dinàmica originàriament i majoritàriament
promoguda des de la capital del país, la ciutat de
Barcelona.
Ara: a partir d’aquest motllo conceptual, i atesa al
capdavall la mateixa realitat històrica de la
Catalunya de les primeres dècades del XX, és indub-
table que es pot i que cal procedir a una subdefini-
ció més ajustada del moviment noucentista, la qual
permeti de fer-nos igualment cabal de què va ser
aquest en les seves múltiples i variades manifesta-
cions de filiació no estrictament barcelonina que,
sempre d’acord amb les grans directrius pertinents a
nivell nacional, van sorgir arreu del país tot contri-
buint a una seva certa vertebració com a tal des
d’uns determinats supòsits programàtics.
Com que de “local”, segons advertia ja oportuna-
ment Joan Fuster, n’és la història de qualsevol indret,
per gros o petit que sigui, i ateses a més les aspira-
cions francament nacionals, si no fins i tot estatistes,
del Noucentisme, no fóra adequat adjectivar amb
l’epítet susdit de “local” la subdefinició que ara sug-
gereixo d’aquest moviment amb referència a tot allò
que, inequívocament inscrit dins la seva òrbita, hi és
dut tanmateix a terme des de fora de Barcelona
estant. Per això em serviré del qualificatiu “territori-
al”: perquè expressa una realitat innegable  –el terri-
tori com a entitat física–   i perquè connota la volun-
tat d’ordenació sobre aquesta tal i com es desprèn de
l’acció de govern coneguda amb el nom de “pla d’or-
denació territorial”.
Segons tot això, doncs, la definició territorial de
Noucentisme fóra la que, sense perdre de vista la
concernent aquest en la seva dimensió nacional,
comprendria els efectes d’irradiació d’un programa
de reforma burgès que, gestat d’antuvi per quadres
directius del cap-i-casal compromesos amb el catala-
nisme polític, malda per estendre’s arreu del
Principat a través d’altres nuclis urbans, més o
menys poblats, per mitjà de la col·laboració respec-
tiva d’unes elits reclutades entre grups de professio-
nals de diversa qualificació, però del tot culturalit-
zats en la via del nacionalisme, que d’una o altra
manera es presten a crear estats d’opinió favorables
al reformisme mesocràtic.
El Noucentisme és llavors, d’acord amb aquest plan-
tejament, no sols la ideologia matriu  –i motriu–
destinada a legitimar i a fer viable un projecte de
modernització que, referit d’antuvi a Catalunya, i
sota els auspicis de partit de la Lliga Regionalista,
acabi essent exportable al conjunt d’Espanya, sinó
també, i en no menys primordial instància, una pro-
posta estructuradora de país en el sentit que, tot
confirmant la preeminència indiscutible de
Barcelona, contribueixi alhora a contrarestar la
macrocefàlia que se’n deriva i, mitjançant intercan-
vis reequilibradors entre aquesta i altres petites i mit-
janes ciutats catalanes, redundi a l’últim en l’apari-
ció d’una unitat econòmica on ja no tot el gran capi-
tal –financer, demogràfic i cultural– es concentri a
Barcelona, sinó que es distribueixi proporcional-
ment i equitativa tot al llarg de la geografia catalana. 
La “Catalunya-Ciutat” –segons va ser sintèticament
formulada una tal empresa– resultaria aleshores de
l’articulació reticulada entre l’urbs barcelonina i els
altres nuclis ciutadans amb unes minories intel·lec-
tualment actives, de manera que el país, talment tot
ell una ciutat modèlica, pogués acabar regint-se per
valors de comportament tinguts per urbans, “cívics”
–aquells al capdavall que millor traduïen en un pla
ideal tant les expectatives com els assoliments d’una
classe que, tot sobreposant-se a les limitacions prò-
pies i a les del país, maldava per equiparar-se i per
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El Noucentisme és llavors, d’acord amb aquest plantejament, no
sols la ideologia matriu  –i motriu–  destinada a legitimar i a fer
viable un projecte de modernització que, referit d’antuvi a
Catalunya, i sota els auspicis de partit de la Lliga Regionalista, acabi
essent exportable al conjunt d’Espanya, sinó també, i en no menys
primordial instància, una proposta estructuradora de país.
1Aquest text és el resum sintètic de la inter-
venció en el seminari sobre "El
Noucentisme a Reus: Ideologia i
Literatura", celebrat al Centre de Lectura
del 20 al 24 de novembre de 2001. La ver-
sió completa apareixerà publicada en les
actes corresponents.
En el terreny  de la recuperació dels oficis
artístics en els quals pesa, sobretot, la volun-
tat de professionalització, el ventall és molt
ampli, des dels esgrafiats, per exemple, de
Francesc Canyellas per  als Grups Escolars
impulsats per la Mancomunitat i projectats
per Josep Goday, fins a l’aplicació en ceràmi-
ca. Pel que fa a la ceràmica, el grau de pro-
fessionalització és tan acusat que àdhuc es
parla, des de la crítica d’art, d’una ‘veritable
escola catalana’. Entre els seus conreadors  hi
ha dos artistes indiscutibles. Un d’ells és
Xavier Nogués que excel·leix, per exemple,
en les grans composicions murals en ceràmi-
ca realitzades per als Cellers Cooperatius,
projectats  per Cèsar Martinell. Alguns d’ells
tan emblemàtics com el del Pinell de Brai, a
la Terra Alta. I, evidentment, l’altra figura de
pes és l’artista Josep Aragay amb la font de
Santa Anna del portal de l’Àngel, de
Barcelona,  decorada per ell amb aplicacions
ceràmiques; l’obra era un dels primers encà-
rrecs públics oferts a joves artistes.
Pel que fa a l’art del jardí, una especialitat
d’altra banda, que, potser per la mateixa
concepció moderna que porta implícita, no
començarà a figurar a les Escoles
d’Arquitectura del nostre país, sota la deno-
minació de ‘Paisatgisme’, fins a mitjans dels
anys 70 del segle XX. La figura clau en
aquells anys és l’arquitecte Nicolau M.
Rubió i Tudurí que, molt aviat, portà a
terme, juntament amb Forestier, tot l’a-
gençament de la muntanya de Montjuïc,
quan el 1914 començava a perfilar-se la idea
de celebrar una gran Exposició d’Indústries
Cítriques, malgrat que no s’arribés a concre-
tar fins el 1929, sota la denominació
d’Exposició Internacional. Els treballs de N.
M. Rubió i Tudurí constitueixen l’exemplifi-
cació d’aquell ideal de bellesa, de natura
domesticada i de llatinisme. En el seu treball
s’aparella la recuperació de la vegetació
autòctona amb la de la construcció del jardí.
En l’obra de Rubió el color, la llum, el mode-
lat de les formes i  el que se’n desprèn –allò
que hi podem flairar–  són els elements fona-
mentals d’aquesta Bellesa pública reclamada
manta vegada des de diversos sectors i, en
especial, des de la crítica d’art. A tall d’exem-
ple, algunes de les obres de Rubió mantenen,
encara avui, aquell grau de placidesa
ambiental en el qual foren pensades: la font
de la Budellera a Vallvidrera;  els jardins del
Palau de Pedralbes, els del Turó Parc o els de
Santa Clotilde, a Lloret de Mar, entre altres,
ens ho corroboren.
L’interès, com assenyalava Giralt Casadesús,
per embellir els espais urbans amb la volun-
tat d’atorgar-los –places, carrers, avingudes–
la dignitat cívica adequada; d’idealitat; de
categoria estètica compta amb un treball
artístic molt afí: l’escultura pública. En
aquest terreny, els noms de Clarà,
Casanovas, Otero, Gargallo, Manolo
Hugué, els germans Oslé, Josep Viladomat,
Joan Rebull.... són, amb la presència pública
de les seves obres, els que millor  il·lustren
l’anhel d’un art cívic;  d’embelliment urbà.  
Com a darrer punt, assenyalaria que aquest
art cívic [que] es potencia i difon com a
Bellesa pública des de diverses tribunes: la
pàgina artística de La Veu de Catalunya, La
Publicitat, Vell i Nou, Gaseta de les Arts, La
Ciutat i la Casa, i no únicament des de
Barcelona, sinó, també, des d’altres ciutats:
Terramar i  Themis a Sitges;  Cenacle i Ciutat
a Manresa;  Hèlix,  a Vilafranca del Penedès;
Ciutat, a Terrassa; Llaç i Columna de Foc,  a
Reus..., són testimoni de l’ampli ressò i de
l’abast  que assolí el Noucentisme. Són ini-
ciatives pròpies que, emmirallant-se en el
que succeeix i es planteja a la capital, comen-
cen a assajar un procés amb idèntiques aspi-
racions i que s’inscriuen en aquell anhel de
fer i construir la Catalunya-Ciutat.
Quan la capital excel·leix  –afirma, el 1915,
Jaume Bofill i Mates– es corona de
constel·lacions ciutadanes, d’una colla de
colònies culturals.
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més tronat i sembla que pugui fins i tot
mantenir una connivència amb l’avantguar-
da. En aquest sentit, quan el 1912, té lloc a
Barcelona la segona manifestació d’Art
Cubista fora de la capital francesa, la crítica
d’art catalana admet amb interès l’esdeveni-
ment. Dues raons fonamentals els impulsen.
La primera de totes és que veuen en el
Cubisme el que la crítica d’art francesa havia
destacat: mostrar-lo com a ‘escola dins la tra-
dició francesa’. Una via similar a la d’’escola
catalana’ o ‘escola mediterrània’ –per emprar
l’adjectivació del crític i poeta Josep M.
Junoy– que hom defensava. I, en segon lloc,
l’objectivitat que brinda el Cubisme és, en
certa manera, paral·lela a l’orientació vers
‘l’estructuralisme’ que Eugeni d’Ors,
Joaquim Folch i Torres i Joaquim Torres
Garcia tracten i mantenen per a l’art català;
és a dir per aquella producció que s’adiu i se
situa dins l’òrbita del mateix ideari noucen-
tista.
Si, en el programa de la Lliga Regionalista,
que des 1901 obté una àmplia majoria en el
govern, la cultura ocupa un lloc preferent, ja
que es considera un instrument cabdal per a
ajudar a concretar amb precisió el projecte
modern impulsat des del nacionalisme con-
servador. En la dimensió ideal d’aquest es
considera l’artista com l’element que pot
donar forma a aquest ideal. I, a la vegada,
l’artista també té l’oportunitat d’adquirir un
sentit plenament modern en satisfer unes
expectatives de funció social.
Aquesta reconciliació entre l’artista i la socie-
tat que es dóna en el Noucentisme desem-
boca en la formulació d’un ideal d’art cívic
que té com a categoria estètica la Bellesa
pública. Des del sector de la crítica d’art i en
sintonia amb el programa cultural que s’o-
rienta sovint s’apel·la a aquesta categoria i,
alhora, es potencien uns gèneres determinats
que li són afins, a través dels quals es pot arri-
bar a una  àmplia majoria. Es tracta de la
pintura mural; l’art del jardí; l’escultura
pública i els oficis artístics. Tots ells, com
veiem, són gèneres artístics que poden ultra-
passar l’àmbit purament privat per conver-
tir-se, amb l’aplicació en edificis públics o en
àmbits urbans, en un mitjà idoni des del
qual desenvolupar l’ideal estètic i contribuir
a educar la sensibilitat d’àmplies majories de
la societat.
Així, per exemple, Joaquim Folch i Torres
s’hi referirà més d’una vegada assenyalant el
següent: els educadors dels pobles de
l’Europa parlen de la transcendència educa-
tiva de la Bellesa pública, prou signifiquen la
necessitat d’avesar els passants a la perfecció,
prou dedueixen les quantitats d’alegria i de
fortitud cívica que es guanyen amb la cons-
tant contemplació de les coses útilment
belles... També, des del sector arquitectònic
més d’una vegada s’hi insisteix, com ho evi-
dencia, en  aquest text de 1912, l’arquitecte
Ricard Giralt Casadesús: “és innat en els
homes l’amor als monuments i a tot allò que
representa un ideal de bellesa. Una de les
moltes manifestacions artístiques és l’art
públic. La seva missió arriba a totes les clas-
ses socials perquè totes en poden gaudir per
un igual. Una ciutat no és verament
democràtica si no es preocupa de tots els
problemes que afecten a l’estètica urbana. El
traçat dels carrers, la llur bona ordenació, els
parcs, jardins [...] tot allò que entra  en l’as-
pecte urbà està en el camp de l’art públic [...]
Una ciutat on l’art públic, el que constitueix
la seva bellesa, estigui abandonat, retrata el
nivell cultural dels seus administradors”.
Ambdós textos són força explícits de l’ideal
noucentista de fer que la Bellesa pública
esdevingui l’eina fonamental d’una educació
estètica amb la qual, amb clares ressonàncies
schillerianes, es pretén  dotar la societat d’un
nou esperit cívic; de l’ideal civilista.  Xènius,
en una de les glosses de 1906, indica: “Tan
fragmentàriament, tan confusament com es
vulgui, cal reconèixer que els noucentistes
han formulat, en la idealitat catalana, dos
mots nous: Imperialisme-Arbitrarisme.
Aquestes dues paraules tanquen en una sola
paraula: Civilitat. L’obra del Noucents a
Catalunya és –potser millor dit: serà– l’obra
civilista”.
Si passàvem a veure quines són les realitza-
cions que avalen aquest ideari  podríem
esmentar obres tan significatives com les
pintures murals del saló de Sant Jordi del
Palau de la Generalitat encarregades a
Joaquim Torres Garcia; un dels artistes que a
més esdevindrà a través dels seus escrits una
de les figures clau en la recuperació de l’es-
perit classicitzant. La iconografia ens remet
clarament a aquell món idíl·lic construït
amb un cert primitivisme i simplificació for-
mal que dota el treball d’una certa moderni-
tat sense desentendre’s del seu classicisme.
En un altre ordre, més modest, però no per
això menys significatiu, podem  referir-nos a
les aplicacions murals  que decoren la façana
de la casa Company, de Puig i Cadafalch,
realitzades pel jove Manuel Fontanals. Un
dels edificis, projectat el 1911, que marca
l’orientació arquitectònica en la qual les joves
promocions d’arquitectes comencen a perfi-
lar –sobretot pel que fa a residències subur-
banes– els seus treballs i que clarament ens
situen la figura de Puig i Cadafalch com a
veritable home del Nou-cents. 
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Una ciutat no és verament democràtica si no es preocupa
de tots els problemes que afecten l’estètica urbana. El traçat
dels carrers, la llur bona ordenació, els parcs, jardins [...] tot
allò que entra  en l’aspecte urbà està en el camp de l’art
públic [...]  Una ciutat on l’art públic, el que constitueix la
seva bellesa, estigui abandonat, retrata el nivell cultural dels
seus administradors.
Els treballs de N. M. Rubió i Tudurí
constitueixen l’exemplificació d’aquell
ideal de bellesa, de natura domesticada i
de llatinisme. En el seu treball  s’aparella la
recuperació de la vegetació autòctona
amb la de la construcció del jardí. En
l’obra de Rubió el color, la llum, el
modelat de les formes i  el que se’n
desprèn –allò que hi podem flairar–  són
els elements fonamentals d’aquesta
Bellesa pública reclamada manta vegada
des de diversos sectors i, en especial, des
de la crítica d’art.
